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Presentación
 
La raza COMARQUEÑA es un
producto institucional del INTA y del
Ministerio de Asuntos Agrarios de la
Provincia de Buenos Aires. Se
desarrolló en la Chacra Experimental
Patagones y en la EEA Valle Inferior
del Río Negro en respuesta a la 
demanda de productores por
desarrollar alternativas para mejorar la 
producción de carne de las majadas
regionales. En su formación intervino la 
raza Merino y razas de carne, de cuyos
cruzamientos resultó una composición
de 25 % de genes Merino, 37,5 % de
genes Île de France y 37,5 % de genes
Texel. El núcleo permanece cerrado
desde 1998 y se cuenta con datos
genealógicos desde el año 2002.
Hasta el año 2009 la selección de 
carneros se realizó utilizando como 
criterio el tipo de nacimiento y el peso 
al destete. Se seleccionaron los
animales nacidos y criados como
dobles más pesados.
En el año 2010, se definieron los
objetivos de mejoramiento genético de
las principales razas ovinas de
Argentina, entre ella la
COMARQUEÑA. Esto nos permitió
integrar la información genealógica y
productiva en una evaluación 
poblacional, obteniendo las primeras
predicciones de la Diferencia Esperada
en la Progenie de cada individuo para
los caracteres de interés económico.
En el año 2011 presentamos en la 
página web de provino
(www.provino.com.ar) el primer
resumen de la evaluación genética y
comenzamos el registro formal de la
raza. Para ello se elaboró el estándar
de la raza 
(http://inta.gob.ar/documentos/estandar 
­racial­de­la­raza­comarquena/) que
luego se utilizó para la clasificación de
los animales. En el año 2013 la
Comisión de Razas de la Sociedad 
Rural Argentina reconoció formalmente
a la COMARQUEÑA como una nueva 
raza ovina, otorgándole el prefijo CMQ
y la Chacra Experimental Patagones
recibió el Registro de Criador Nº 1. En 
julio del año 2014 se presentaron los
primeros ejemplares en la Exposición
Rural de Palermo.
En este trabajo se presentan los
resultados de la evaluación genética de
la raza. Todos los años se incorporan
modificaciones tendientes a mejorar la 
calidad de la evaluación genética y a 
facilitar la interpretación de los datos.
Las innovaciones recientes se refieren
a la incorporación de las expresiones
genéticas descontadas (EGD) en el
objetivo de mejoramiento y a la
selección de padres para maximizar el
progreso sin incrementar la
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potenciales de los individuos a las
siguientes generaciones a través del
flujo genético y las diferencias entre
caracteres que se expresan en 
diferentes momentos de la vida de los
animales. Con la información generada
luego se identifican los padres que van 
a generar el mayor progreso genético
minimizando la consanguinidad. Esto
nos permite mantener la variabilidad en
el núcleo y producir carneros con alto
mérito genético.
A fin de simplificar la presentación se
listan los datos de los carneros
excluyendo los animales fundadores.
También se presentan los datos de las
ovejas presentes en el núcleo y de las
borregas nacidas en 2013. Todos los
animales del núcleo han sido 
evaluados por inspectores de la 
Sociedad Rural Argentina y se 
incorporan al registro de pedigree una
vez que superaron la inspección visual.
Más información acerca de la raza
puede consultarse en el siguiente video 
http://inta.gob.ar/videos/la­
comarquena/view
Calendario de manejo 
El servicio comienza a fines de marzo y
se extiende por 34 días (dos ciclos
estrales). Se utiliza la inseminación
artificial con semen fresco para facilitar
el registro de datos y la logística de
asignación de padres. Al mes de 
finalizado el servicio se realiza el
diagnóstico de preñez mediante
ecografía. La esquila se realiza
aproximadamente 20 días antes de la
fecha probable de inicio de la parición.
La parición comienza a fines de agosto.
La señalada se realiza a fines de
octubre y el destete en diciembre.
Mediciones 
Al nacimiento se registra la fecha, el
tipo de parto (simple, doble, triple), el
sexo y se pesan los corderos
identificando su madre. Una vez
finalizada la parición los corderos se
pesan cada 14 días hasta el destete.
La primera selección se realiza al
destete rechazando aquellos animales
que presentan defectos marcados
como pigmentación en el vellón,
defectos de aplomos o mandíbula y
presencia de cuernos. Las corderas
que superan esta instancia son
retenidas para madres y se pesan una
vez por mes hasta la primera esquila.
Dentro del grupo de machos que
superan la inspección visual se
seleccionan como candidatos para
padres de cabaña a los animales
rankeados en el 2,3 % superior en la 







    
     
    
    
      
  
     
    
    
    
   
   
     
     
  
 





   
     
    
   
  
     
    
  
 
     
     
     
       
   
   
    
   
 
  
   
  
   
   
     
      
     
  
   
 
       
 
     
  
    
   
 
 
    
   
     
    
     
   
 
    
    
   
   
    
    
Sitio Argentino de Producción Animal
Las corderas que alcanzan un peso 
mínimo de 38 kg en el primer otoño de
vida ingresan a servicio, mientras que
el resto lo hace a los 18 meses. Las
ovejas madres se pesan una vez al
año, antes del servicio. A la esquila se
registra el peso de vellón sucio de cada
animal y se toman muestras del vellón
que son procesadas en el laboratorio
de fibras de INTA Bariloche. El
laboratorio provee los datos de finura,
rendimiento al lavado, largo de mecha,
resistencia a la tracción y factor de
confort (porcentaje de fibras menores
a 30 micras) de cada individuo. El dato
de peso de vellón limpio se obtiene
multiplicando el peso de vellón limpio 
por el rendimiento al lavado.
Análisis 
Los datos se analizan mediante 
modelos estadísticos que permiten
corregir las diferencias debidas al
efecto del año y periodo de nacimiento,
sexo, tipo de parto o crianza. Además,
se consideran las correlaciones
genéticas entre los caracteres y las
diferencias genéticas entre las madres.
Este tipo de análisis se realiza 
utilizando un modelo mixto de efectos
fijos (ambientales) y aleatorios (efectos
maternos y genéticos) que optimiza la
información utilizando los datos de
todos los parientes y de los caracteres
correlacionados. Para poder comparar
la información de todos los años,
utilizamos padres vinculantes. Estos
animales se repiten como padres
dejando descendencia de un año a
otro. Como la contribución genética de
un carnero a su progenie es en
promedio la misma, con independencia 
del año o momento de nacimiento, las
diferencias entre progenies de distintos
años, se debe a las diferencias
genéticas entre las madres y al efecto
del año. Esto nos permite comprar el
mérito genético de animales nacidos en 
diferentes años.
Presentación de los datos 
Los méritos genéticos de los animales
se presentan como “Diferencias
Esperadas en la Progenie” (DEP). Las
DEP describen el desempeño esperado
de la progenie un padre respecto al
promedio de la progenie del resto de 
los padres evaluados. Para nuestro
caso, se fijo como base el año 2003.
Por lo tanto las DEP son desvíos
respecto al promedio de los animales
nacidos en el año 2003. Este año se
eligió porque fue el momento en el que
se comenzó a registrar la genealogía 
completa en el núcleo. Las DEP
permiten comparar a los animales entre
sí en base a la información genética. Si
el carnero A tiene un DEP de 1,500 kg 
para peso corporal al destete y el





   
   
     
 
    
   
   
  
     
   
     
       
    
    
 
    
 
         
     
      
     
      
    
       
    
       
     
        
    
     
 




   
   
 
 
     
  
 




    
   







   
     
Sitio Argentino de Producción Animal
progenie del carnero A será 2,000 kg 
más pesada al destete que la progenie 
del carnero B. Todas las características
se expresan en la unidad en que se
mide el carácter, con excepción del
número de corderos destetados. En
este último caso, la DEP se expresa en
porcentaje. De manera análoga al
ejemplo anterior, si el carnero B tiene
una DEP de 3,0 % para número de
corderos destetados y el A tiene una 
DEP de ­1,0 %, las hijas del carnero B
destetarán un 4 % más de corderos de
las hijas del carnero A.
Tabla 1. Detalle de las características evaluadas.


Carácter Código Unidad Promedio Desvío 
Peso al nacimiento PCN kg 4,6 1,0
Peso a los 50 días (señalada) PC50 kg 17,9 3,6
Peso a los 100 días (destete) PC100 kg 28,2 5,8
Peso a los 240 días (post destete) PC240 kg 36,5 6,4
Peso de vellón limpio de borregos PVLBO kg 1,673 0,439
Diámetro de fibra de borregos PDFBO � 26,3 2,5
Peso de vellón limpio de adultos PVLA kg 2,297 0,523
Diámetro de fibra de adultos PDFA � 29,1 3,1
Peso corporal adulto PCA kg 59,0 9,2
Número de corderos destetados NCD % 130 % 40 % 
Índice para corderos liviano Liviano+ ­ 100 10 
Índice para corderos pesados Pesado+ ­ 100 10 
Exactitud de los valores 
Junto con las DEP de cada 
característica se presenta la exactitud
(EX) de cada uno. La exactitud se
expresa en porcentaje y es un
indicador de la confiabilidad de la 
información. La exactitud depende de 
que tan heredable es el carácter y de la
cantidad de parientes con información
que tiene el individuo en la base de 
datos. Los hijos son los que más
aportan a la confiabilidad de la 
información de un individuo. Como
referencia puede considerarse que una
evaluación visual por un buen inspector
tiene una confiabilidad del 30% para
caracteres de producción de carne y
una prueba de progenie con 25 hijos
tiene una confiabilidad de
aproximadamente 85%.
Índices de selección 
Para la mayoría de los productores el










    
   
       




    
   
 
   
   
   
 
   
   




   
    






      
        
 
   
    
     
   
   
    
  
    
  
Sitio Argentino de Producción Animal
económico de su producción. Para
elegir los carneros cuya progenie nos
generará un mayor beneficio utilizamos
los índices de selección. Los índices
ponderan a las DEP por su contribución
al beneficio económico de la empresa.
Además consideran la contribución
potencial de cada individuo a las
generaciones siguientes y la diferencia
en el retorno de caracteres que se
expresan en diferente momentos de la 
vida (por ejemplo entre peso al destete
y peso adulto). Para ello se utilizan las
expresiones genéticas descontadas.
Esta información se resume en un
único valor que indica el retorno
económico relativo. Para facilitar su
interpretación, los índices de selección
se presentan estandarizados de 
manera que el índice promedio de la 
población nacida en el año 2003 es
igual a 100 y cada desvío estándar
tiene un valor de 10. Los animales con 
mayor valor de índice tendrán una
descendencia que generará un mayor
retorno económico.
Figura 1. Distribución de los valores del índice de selección.


Porcentaje de carneros por encima o por debajo de valores de referencia.


En la figura 1 se muestra la distribución 
de los valores del índice en la 
población. La mitad de los animales
presentan valores mayores a 100 y son
considerados mejoradores. Aquellos
animales con valores superiores a 110 
representan el 16 % superior, mientras
que por encima de 120 se encuentra el
2,3 % superior de la población. Estos






    
    
   
    
     
   
  
    
    
    
    
  
     
      
   
  
   
 
    





     
    
     
    
      
      
   
    
    
     
    
   
  
  
   




   
    
   
  
 
   
     
   
   






    
    
      
   
 
    
     
  
  
Sitio Argentino de Producción Animal
elevado para la mayoría de las
características evaluadas. En este
resumen presentamos dos índices. El
índice Liviano + considera los sistemas
que venden todos los corderos machos
y las corderas excedentes de
reposición al destete. La selección por
este índice conducirá a obtener una
progenie más pesada al destete, con
lana más fina y levemente más
prolífica, manteniendo el peso del
vellón. El índice Pesado  + considera
sistemas orientados a la producción de 
corderos pesados con los corderos
machos y las corderas excedentes de
reposición. La selección por este índice
conducirá a obtener una progenie más
pesada a los 240 días con mayor
velocidad de crecimiento luego del
destete, con lana más fina y más
prolífica, manteniendo el peso del
vellón.
Resultados 
En los anexos 8.1 y 8.2 se presenta el
listado de carneros PDP con los datos
de las DEP y la Exactitud para cada
carácter. En los anexos 8.3 y 8.4 se 
presentan los datos de los carneritos y
en el 8.5 los de las madres PDP en
servicio. Los resultados de la 
evaluación de las borregas se resumen
en el anexo 8.6. Luego se muestran los
padres utilizados para el servicio en el
año 2015 (anexo 8.7) y los carneros
superiores para cada característica
evaluada (Anexo 8.8). Finalmente en el
anexo 9 se presentan gráficamente las
tendencias genéticas de la raza para
los índices de selección.
Consideraciones finales 
Durante muchos años la selección de
animales en el núcleo se realizó con un
bajo nivel de precisión. En
consecuencia algunos individuos
tuvieron un impacto genético negativo y
el progreso genético fue bajo. En las
figuras 2 y 3 se puede apreciar que el
progreso genético desde el año 2003 a
2009 fue de tan solo 2 y 3 puntos para
el índice Liviano + y Pesado +
respectivamente. La implementación de
la evaluación genética marcó un punto
de inflexión en la gestión del núcleo. La 
tasa de progreso aumentó
considerablemente a partir de ese
momento. En el período 2009­2014 el
progreso fue de 8 puntos para Liviano +
y 5 puntos para Pesado +. Esto indica
que desde la implementación de la 
evaluación genética el progreso anual
se multiplico entre 2,5 a 5 veces. En 
consecuencia, los resultados nos
permiten garantizar que el modelo de
gestión implementado conduce a la 
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